
























Afio XXXV—Núm: 91 Jueves l.o de Abril de 1897 Tomo TI. -P**. 370 
Serán macritores forzosos á Is Gateta todoi 
los pnebiot del Archipiélago erigidos civilmente 
pagando sn importe los que puedan, y supliendo 
por ios demás loa fondos de las respectivas 
proTtncias. 
\Real ordta de i6 de Septiembre dt 184**) 
ge declara texto oficial, y auténtico el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que Bea su origen, 
publicadas en la Gaceta de Manila, por caoto serán 
obligatorias en su cumplimiento; 
{Sítpetior Decrtto de 20 de Febrero de /SÓ2.) 
GEIERR DE FILiPINlS 
Hacienda 
MINISTERIO DE ULTRAMAR—N.0 149.—Excmo. 
Sr.—El Rey (q. D. g ) y ea sa nombre la Reina 
Jjegente del Reino Sf? ha servido expedir el ai-» 
goléete Decreto:—A. propuesta del Ministerio de 
Ultramar, en nombre de mi aogusto H'jo el Rey 
D. Alfonso X I I I y como Reina Regente del Rvino 
veogo en trasladar á la plazi de Jefe de Admi-
nistración de primera clase. Interventor general 
de ia Administración del Estado en las lilas Fi-
lipinas, á D. Rafael Comenge y Dalmau, que con 
' nal categoría y clase desempeña 1* de Fiscal 
del Tribunal local Contencioso administrativo de 
dichas Isla».=Dado en Palacio á 29 de Enero 
de 1897.—María Cristina.—-El Ministro de 
tramar.—Tomás Castellano y villarroya.—De Real 
órden lo comunico á V. E . para su conocimiento 
« y demás efectos.—Dios guarde é V . E , muohos 
2 años. Madrid, 29 de Enero de 1897.—Castellano. 
—8r. Gobernador general de las Islas Filipinas. 
Manila, 17 de Marzo de 1897.—Cúmplase, pu-
biiqnese y pase á la Intendencia general de Ha-
cienda, para los efectos correspondientes. 






































Manila, 27 de Marzo de 1597. 
EQ USO de las facultades que me concede el 
art. 3.o del Real Decreto de 11 de Julio de 
1884, teniendo en cuenta lo preceptuado en la 
Real órden núm. 296 de fecha 5 de Marzo del 
aüo próximo pasado, y de conformidad con lo 
propuesto por la Ir.tendencia geceral de Hacienda. 
Vengo en disponer: E l sorteo de la Lotería 
correspondiente al próximo mes de Julio se cele-
brará el dia 20 de dicho mes; constará de 
30 000 billetes y los 225.000 pesos que coa 
«reglo á la legislacióa vigente deberán des inarse 
^ premios se distribuirla ea la sigaiente forma. 
Premios Pesos 
1 de 60.000 
1 de 12.000 
1 de 8 000 
1 de 2.000 
8 de pfs. 1.000 8.000 
910 de » 100 91.000 
99 aproximaciones á la 
centena del i.er pre-
mio á pfs. 100 9.900 
99 id. id. al 2.0 ápfa. 100 9.900 
99 id. id. al 3.o á » 100 9 900 
99 id. id. al 4.0 á » 100 9 900 
3 aproximaciones á los núine-
tos anterior y poaterior al 
primer premio á pfs. 1000 2.000 
2 id. id, id. al 2.o á » 600 1.200 
a id. id. id. al 3.o á > 400 800 
2 id. id. id. al 4,0 á > 
1326 premios 
200 400 
p 8. '¿2b 000 
Públiquese la Gacela oficial, dése cueota al 
Ministerio de U tramar y vnelva á la Intendencia 
general de Hacienda, para los efectos oportunos. 




Extracto de las Reales^ órdenes relativas al 
movimiento del Fersonal del ramo de Goberna-
ción, recibidas por el vapor-correo «Alicante,> á 
las que se ha puesto el cúmplase por el Exce-
lentíámo Sr. General 2.o Cabo encargado del 
despacho, con fecha 24 del corriente, y se pu« 
blioan á continuación en cumplimiento de lo dis* 
puesto en el Real Decreto de 5 de Octubre 
de 1688 
Real órden nún. 54 de 14 del mes próximo 
pasado, declarando cesante á L>. Agustín Cerdeira 
del destino de Oficial 4.o Secretaria del Gobierno 
P. M. de MiaamiS. 
Otra núm. 55 de id. id., nombrando para la 
plaza anterior á D, Manuel Vandewalle. 
Otra E Ú t n . 56 de id. id., declarando cesante á 
D. Cárlos Larroder del destino de Oficial 4.o áe» 
oretsrio del Gobierno P. M. de Cavite. 
Otra núm. 57 de id. id , nombrando para el 
destino anterior á D. Rafael Cellez Sánchez. 
Otra núm 58 de id id., trasladando á la 
plaza de oficial l.o Secretario del Gobierno ci-
vil de Sorsogón á D. Roberto Kitz que con 
igual categoría y clase sirve ia misma plazi eo 
el de Cag^yan. 
Otra núm. 59 de id. id , id. á la id. id. 
del de < agayan á D. Cándido Jagues Aguaje 
que con id. id. id. en el de Sorsogón. 
Otra núm. 76 de 15 del id. id., nombrando 
Secretario Asesor Letrado de la Comandancia 
P. M. de Ca anduanes al Oficial l.o Letrado de 
la Secretaría de Gobierno de la Audiencia Terri* 
torial de Manila, I). José Vicifez y Ocampo 
Manila, 26 de Febrero de 1897."—Enrique 
Abella y Casariego. 
Extracto de las Reales drieoes, relativas a) mo-
v miento del personal del ramo de Gracia y Justicia, 
recibidas por el vapor correo Alicante a las que 
se ha puesto el cúmplase por el Excmo. Sr. Gene-
ré Segundo Cabo encaigado del de«pocbo. con fecha 
24 dd corriente, y te publican á continuación en 
cumolimiento de lo dispuesto en el Real Decreto de 5 
de Octubre de 1888. 
Real órden núm. 50 de 13 del mes próxima pa-
sado sprobanflo d nombramiento interino de Promo-
tor fíical de Zanaboanga á favor del Abogado Don 
Raf icl Vüar Pianeils. 
Otra núm. 64 dtl id. id, autorizando á D. Ma* 
nuel García Martínez electo Jufz de 1.a instancia 
de Famco para permanecer eo la Feníniula du« 
r»m« 30 días ñor enferme 
O ra rúm 68 de 20 del id. id., trasladando á 
la pUz^ de Promotor fiscal de Aibay a 1). S xto 
J. Vasconcelos y Rivero, Juez de 1.a inetancia de 
BoroogaD. 
Otra lúm. 69 de id id. id. nombrando Jufz de 
1.a instanca de Borong^n á D. Joié Valiéa y For-
tnfl^ . Promotor fiscal de Cegayan. 
0;ra núm. 70 de id. id. >d., id. id. de Mieamia 
ai Promotor fiscal en comiaióa de Tíriac, D. Emi» 
lio Gaudier y Texiáor. 
Ot a núm. 71 de id. id. ap-obanio la r^solacióo 
de eate Gobierno General sobre hiberia declarado 
cesante á D. Aogel Selm* y Cordero, Juez de 1.a 
ioptancia de B^taan. 
Otra i úm 72 de íd. id. nombrando para la 
p'aza anterior á D. Eduardo de IHana y Saaeh.z 
de Va» gas. Promotor Fssoal de Nueva Ecija. 
Otra núm. 73 de id. id. id. para Promotor 
fiscal de Nuava Ejija á D. Galo Ponts Eseanía. 
0;ra LÚÜO. 74 de 15 del id. id, trasladando 
á ia Promotoría Fisctl de Ztmboar^ al Secre-
tario Aíesor Latrado electo del G/b-íe^ tj© P. a. de 
ia Reglón Accidental de aroiiaas D. Santiago 
Várela Castro 
Otra nüm. 75 deid.U. i1, á 1« de Morong é Don 
Pedro 0;hoa Belcrar, 8ecretar'o Asesor Lateado de 
la Camandancia P. M. de Catanduanes. 
Otra núm. 77 de id. id. nombranJo oficial pri-
mero Secretarlo d* la Audiencia ten norial de Ma« 
ni a a D. Luis Di z y Díaz. 
Otra núm. 78 rte 20 del id. i l . , i i . Juez de 
1 a instancia de Toado al de Cavite o. Pedro 
Solád y O ivan. 
Otra nüai. 79 de i l . id. tras'adaodo al Juzgido 
de Cavite á D. Eduardo Olivan y Lopfz Pícm>tor 
fiscal de Bitangas. 
Otra núm 80 da id. id. nombrando Promotor 
fiscal de Bstangas al Secretario é * la Audiencia 
de lo Crimioal de Cebú D. Ignacio Hernández Diaz. 
Otra núrn. 81 de id. id, id. Secrveaih de la ex-
presada Aulieneia á D. Luis Mérito Hjrodintk', 
Promotor fiscal de la Isabela. 
Otra núm. 82 dp id. id. disponiendo el cambio de 
destioo entre D, Narciso G.a Menocal Ju z de l a 
ioita cia de Trinidad y O. Laude iao Moreno y 
García, Promotor fiscal qua era de Moroog y ec 
1» actualidad Juez de L a instancia de Morón. 
O ra i úm. 83 de id. id., id. el id. id. entr< 
D. Pedro Iao y Atencióo, Jufz de L a instancia 
de Manianillo y D. Manual Martínez Muiiz que 
era. Promotor fiscal de Sorsogón y la actualidad, 
electo Juez de l a instancia de Quines. 
Manila. 26 de Febrero de 1897.—Enrique Abella 
y Casariego. 
Administración civil. 
MINISTERIO DÉ ULTRAMAR.—N,0 1143.—Exorno. 
Sr.—De Real órden comunicada por el Sr. Mi-
nistro de Ultramar, y á los efectos prevenidos ea 
los art.s S o y 4.0 del Real Decreto de 14 de 
Mayo de 1880, remito á V. E . 35 copias de 
certificados de patentes de invención concedidas 
por las nuevas industrias que én las misma» 
le expresan.—Dios guarde á \ f . E . auohos *ftoa¿ 
371 l.o de Abril de 1897 Gaceta de Manila.—Núm. 91 
Midrid, 8 de Noviembre de 1893;—El Sub-
eeoretario, J. Sánchez Guerra.—Sr. Goberaador 
general de Filipinas. 
Manila, 15 de Diciembre de 1893.—Cu «piase 
públiqoese y pase é la Dirección general de Ad-
mini itración civil, para los efectos qae procedan. 
BLANCO. 
Copias que se citan: 
Don Joaquín Moreno Caballar?, Notario del Ilus-
tre Colegio y vecino de esta Corte.—Doy íé.— 
Qae por D. Alberto Clarke súbdito iogles mayor 
de edad, representante de esta vecindad coa do-
micilio en la calle de Zorrilla cúm. 25 prévia 
presentación de su célula personal de 9.a clase 
fecha 6 de Diciembre último nún, 215 se me ha 
exhibido para testiuiooiar la siguiente. =3Patente 
Pantente de invención.—Sin garanda del Gobierno 
en cuanto á la novedad conveniencia ó utilidad 
del objeto sobre que recae.—D. Primitivo Mateo 
Sagasta y Escolar, Director general de Agricul-
tura Industria y Comercio.—Por ciant .—Mr. Au-
gusto Foncher domiciliado en París ^Franoi*) ha 
presentado con feoha 22 de Abril de 1893 en el 
<jobierno civil de Madrid una ins'aücia dooamea-
tada en solicitud de Patente de invención por 
nía sistema de máquina doble para fundir y con 
cluir los caracteres tipográficos.—Y habiendo 
cumplido con lo que previene sobre el parti-
cular la Ley de 30 de Julio de 1878, esta Di-
rección general, en virtud de las facultades que le 
confiere el art. 4.o del Real decreto de 30 de Jas 
lio de 1887, expide por delegación del Excelentí-
simo Señor Ministro de Fomento á favor de dicho 
solicitante la presente patente de invención que 
le asegure en la Península ó Islas adyacentes, 
por el término de 20 años, contados desde la fecha 
del presente Titulo, el derecho á la explotación 
exclusiva de la meociooada icdustria en la for-
ma desor ta en la Memoria y dibujo unidos á 
esta Patente, cuyo derecho puede hacer ex 
tensivo á Jas provincias de Ultramar si cumple 
con lo que dispone el art. 2.o del Real decreto 
í e 14 de Mayo de 1880.—De esta Patente se to-* 
mará razón en el Negociado de Industria y Re' 
g stro de la propiedad industrial y Comercial dal 
Ministerio de Fomento y se previene que caducará 
y no tendrá valer alguno si el interesado no 
satisface en dicho Negociado y en la forma que 
reviene el art. 14 de la Ley el importe délas 
otas anuales que establece el art. 13 y no 
acredita ante el Jefe del mismo Negociado en el 
¡plazo improrrogable de 2 a£hs contados, desde esta 
fecha que ha puesto en práctica en España el objeto 
de la Patente, estableciendo una nueva industria en 
el país.—Madrid, 31 de Agosto de 1893.—Pri-
mitivo M. Sagasta.—Hay un sello de la Dirección 
general de Agricultura Induatríi y Comercio.— 
Tomada razón en el libro 17 folio 270 con el i»ú-
mero 14544.—Hay una rúbrica.=Coacuerda la 
pateLte de inserta con su original el cual ru-
bricado por mi devuelvo al Señor exhibente.— 
Para que conste y entregar al mismo pongo el 
presente en este pliego clase un déoima que sigao 
Zrmo en Madrid, dejando nota bastante en el l i-
bio indicador, á 22 de Octubre de 1893.—Jfintre 
paréntesis Y en la forma que previene.="No 
vde.—Sobre raspado.—Doy fé.—Vale.—Hay un 
jigno y firma Joaquín Moreno.—Hay un sello de 
la Notaría.—Legalización. Los infrascritos .Nota-
rios del Ilustre Colegio Territorial de esta Capital 
y vecinos de la misma legalizamos el signo 
firma y rúbrica que anteceden de nuestro com» 
jpañero D. Joaquín Moreno=Madrid, 27 de Octu-
bre de 1893.—Hay dos signos y firman Mariano 
Demetrio de Ortiz y Ramón Martínez.—= Hay un 
«ello del Ilustre Colegio Notarial del Terri. 
torio de Madrid.—Es copia.—El Secretario.—-J. 
Sánchez Guerra.—Hay un sello que dice.=-=Minifl-
ierio de Ultramar, dirección General de Admíois-
iración y Fomento. 
Es co^.U.—El Subdirector, Esteban. 
Don Joaquín Moreno Caballero Notario del 
Ilustre Colegio y vecinos de esta Corte.—Doy fé 
—Qae por D. Alberto Clarke mayor de edad 
súbdito iaglifc soltero representante de esta ve-
cindad con habitación en la calle de Z)rrilla nú 
mero 25, prévia presentación de su célula per 
sonal de 9 a clase fecha 6 de D clembre último 
núm. 215 se me ha exhibido para que deduzca 
testimonio la siguiente:—Patente de invención sin 
girantia del Gobierno ea cuanto á la novedad 
convenincia ó utilidad del objeto sobre que 
recae.^D. Primitivo Mateo Sagasta y Escolar 
Director general de Aserien tura Industria y Co 
mercio.—Por cuanto Tüe Pratt and Whitney 
Company domiciliado en Horffres (Estados Unidos) 
de América ha presentado con fecha 25 de Mayo 
de 1893 en el Gobierno civil de Madrid una íns«-
taoci% documentada en solicitud de patente de in-
vención por mejoras en máquiaas para taladrar, 
can mes de fusil y sns equivalentes — Y habiendo 
cumplido con lo que previene sobre el parri 
cular la Ley de 30 de Julio de 1878, esta DK 
reooión general que le confiere el art. 4.0 del 
Real Decreto de 30 de Julio de 1887, ex-
pide por delegación del Excmo. Sr. Ministro de 
Fomento á favor de dicho solicitante la presente 
Patente de ioveroión que le asegure en la Peoín-
sula é Islas adyacentes por el término de 20 años 
coitados desde la fecha del presente Título el de-
recho á la explotación exclusiva de la mencionada 
Industria en la forma descrita eu la memoria y 
dibujo unidos á esta Patente cuyo derecho puede 
hacerle extensivo á las provincias de Ultramar si 
cumple con lo que dispone el art. 2 o del Real 
Decreto de 14 de Mayo de 1880.=De esta i Pa-
tente se tomará razón en el Negociado de Indus 
tria y Registro de la Propiedad Industrial y Co» 
mercial del Ministerio de Fomento y se previene 
que caducará y no tendrá vJor alguno si el in» 
teresado no satisface en dicho Negociado y en la 
forma que previene el art. 14 de la Ley el importe 
da las cuotas anuüles^que establece el art. 13 
y no acredita ante el jefe del mismo Negociado 
en el plazo improrrogable de dos años contados 
desde esta fecha que ha puesto en práctica en Es-
paña el objeto de la Patente estableciendo una 
Industria en el pais.—Madrid, 31 de Agosto 
de 1893 —Primitivo M. Sagasta. - Hay un sello 
de la Dirección general de agricultura Indus-
tria y Comercio.—Tomada razón eu el libro 
17 folio 386. con el núm. 14.670 —Hay una rú 
brica.—Concuerrda la patente inserta con su ori 
gínal rubricado por mi devuelvo al Señor exhi 
beate.=Para que conste y entregar al mismo 
pongo el presente en este pliego ciase un dé-
cim* que signo y firmo en Madrid dejado nota 
bastante en el libro indicidor el dia 22 de Oc-
tubre de 1893.—Sobre ra pado—esta—vale.— 
Hay nna rúbrica y signo y firma Joaquín Moreno. 
—Hay un sello de la Notaría,—Legalizición.— 
Los infrascritos Notarios del Ilustre Colegio Terri 
toriai de esta Capital y vecinos de la misma le-
galizamos el signo firmo y rubrico que aateoe-
den de nuestro compañero D. Joaquín Moreno. 
—Madrid 27 de Oitabre de 1893.=Hay dos sig-
nos y firman Mariano Demetrio de Ortiz Ramón 
Martínez,—Hay un sello del Lustre Colegio No-
tarial del Territorio de M«drid.—Esoopia.—El 
Subsecretario, J Sánchez Guerra,—Hay un sello 
que dice.—Ministerio de U trama, Dirección ge-
neral de Administración y Fomento. 
Es copia.=_El Subdirector, Esteban. 
INTENDENCIA G E N E R A L DE HACIENDA 
DE FILIPINAS. 
Extracto de las Rea'es órdenes relativas al m i -
vimieuto de personal del rann de Haciaoda, re« 
cibidas por el vapor correo cGjvadonga» á Us 
coales »o bao puesto el cúmplase por el Rxcmo. 
8r. Gobernador General con fdeba 27 de Febrero 
próx mo pasado y se publica á contíauacióo en 
cumplimiento de lo dispuesto eo Real Decreto de 
5 de Octubre de 1888. 
Real órden nám. 95.de 22 de Eaero ólti^ 
trailadando i D. Jaan Conde y Barca á U pij*' 
de oflciil 4 o Gaarda<almtCdD de la Alminiitrací^ 
de Hacienda de esta Capital. 
Gira nún. 96 de id. id. trasladando á D. pQ!jr 
Villar y Vilar á la plaza de cfi2i*l 4 o GajerJ 
Gaarda almacen de la Almimstración de HacijQj. 
püMica de Cáp z. 
Gtra núm. 97 de id. id., aprobando el anticipo^ 
cenantía concedida á D. C^prUno Hernández y 
z»I?z oficial 4 o Gafero Guarda almacén de la k¿ 
midistracíón de Hacimda púb ha de Cápiz 
Gira núm 125 de 2d de id., nombrando por 
turno 3 o á D. Gar'os Vieyra de A.br<m, para 1, 
pl z» de oficial l o Admi-iurador de Hacienda 
blica de lila da Negroi Oriental. 
ManilA, 23 de Marzo de 1897.—El Subintendente 
P. S., Fener. 
í>3; 










Indice de las resoluciones defioi ivas adoptadas po? 
el Gobieroo general, en fuacnones de H c^ieoda 
desde el 16 al 28 de Fdbrero próxioeo pasado. ' e 61 
Febrero 23. üispoonndo q>ie D. Eoriqae V¡, 
Uanoeva J^ fe de Negociado de 3 » clttse de tas Sac-
cienes de loapnestos de la lotendencia general (fe 
Hacienda, cese en el deiempefio interino de U 
Administración de Hacienda púb ca de Pangasinan. 
Idem 27. Nombrando á D. José Harnaodtz Crtme 
para servir interinamente ia plaza de oficial 4o 
loteiventor de la Adm nietracón de Hacienda pü* 
blica de Tárlac. 
Idem id. 11. áD Francisco Irnreta Goy^napara 
la plaza de oficial 5 o Interventor de la Adminii' 
tración de Hacienda pública de Barili. 
Ilem id Concediendo á D Rafie! Comenge y 
Dalmao, loterventor general de ia Administración 
del Estado, un plazo de stis meses para preieotar 
el ti n o de Jefa de Admi i«tración de 1.a ciasa 
Fttcal del Tribunal conteocioso admioistratiro. 
Idem id. Autorizando ta iacliisión de la can« 
t dad de pfs. 160, en el ospím o de R sn tas dé la 
Sección 7 a del primar proyecto de presupuestos 
qua se redacte, para satisfacer á D a Angela de 
Cortázar y D. Pedro F de Paiacij, adm nútradores 
de la c^sa núm. 18 de la calle de Cabildo eo 
esta Capital, qae ocup» la Guarda civil Veterana, 
el importe de los alqui eres correspondientes á ios 
meses de Mayo y Junio del año próx<mo pasado. 
Idem id. Id, la id. de la id. rie pfs. 4 29 eo ti 
id. de id. de ia id. id. id. id. para satisfacbr al 
• dosul de España en Emuf, ei importe del teU grama 
fínial dirigido á e^e Gobhrno general en 4 de 
Enero de 1895 relativo al estado sanitario de aquel 
panto. 
Idem ¡i . Id. el psgo de los haberes que fueron 
reconocidos á O. Emil o González Castro, Juez de 
1 a instancia que fué de A etique, por Real órden 
de 26 de Agosto ú timo en concepto de «gastos á 
formalizar.» 
Idem id. Id. el abono de la soma pfi. 1640 
por d ferencia de pasaje que corresponde á UQS . 
hja del Miestro mayor de FondkiSn del Arsenal J 
de Cavise D. Pedro Fourmier y Ti»boo ont. 
Idem id. Id. ei i 1. de pf 1. 66 66 4; importe ia* 
t g o de los haberes devengados por D. Antonio 
Tttles. Director da Sanilad marítima del Puerto 
de pata Capital, desde e l.o ai 30 de Junio del 
pr¿x m ) pasado año 1896. 
Idem id. l i . et id. de la mitad más del total 
haber que ha devengado O. Juan Lobo y Jimenes» 
Juez de l.a instancia de la Uoión por U cotnisioo 
extraordioaria del servicio que desempeñó eo 1* 
Audiencia de lo Crim nal de Vigan. 
Idem id. IK la reducción á diez días del pl**" 
B-fUlado para la celebración de ia 2 a subasta del 
servicio de conducción á au pais de los chinos iof 
documentados ó insolventes por un trienio ó i65 ¡ 
desde el afio 1897 al 1900. 
ICaoíla, 13 de Marzo de 1897.-K! Sabintendeote 
















Strrieio d§ id Blata para él dia l o d§ 
d$ 18&. 
Parada: Los Guerpoi de 1* goarnic'tóa.—Pre1'^ 
y Cárcel, Caíadoret núm, J I O . — d e dta: el co' 
- i : 
Gaceta de Manila.—Núm. 91 l.o de Abril de» 1897 3 7 2 
(Uote Cazafiorea núm. 7, D. Luis Salazar del 
ImagtnaHat Ofro dí Artliaría Montaña DOB 
Satm'PDto. p^fl ^ reconocimiento de 
piones: otro del núuo. 10, D. Fernando G6mrz 
Ezar Por adelantado.—fibí^zíaZ y proütstonw: 
fldortS número 9, 2.o Capitán.— Vigilancia \de 
Ü'. Ar"l ería Montaña 2 o Teaiente.—Fíp'tVancta 
^¿gi: El miimo Cuerpo.—Múiica en la Luneta, 
70-
^'¿rdeo de S B .—El Teniente Coronel Sargento 
Joié £ . de Michtlena. ilíyor> 
Marina 
füMANDANCIA DR MARINA Y CAPITANIA 
D E L P U E K T O D E M A N I L A Y O A V I T E . 
gallándose depositada en la Celaduría de Cor-
¡ei de la provi tela de Cavite, uaa banquilla que 
encontró abandonada en la bahía de la miiaia, 
lía embarcación es de madera Lauaan ^ mide 
96 metros de eslora, 0, 4 7 metros de manga 
30 de punta!; se anuncia al público para que, 
L que se ooosideren con derecho á dicha embarca-
ta, se prereaten ea esta Comandancia de Ma-
|iQg coa los documentos justificitivos que acre-
jiten su propiedad, por el plazo de 80 dias á con-
¡¡r desde la fecha de la inserción de este anuncio 
U Gaveta oficial de eita Capital, 
líanila, 26 de Marzo de 1897.—Joaquín Max 







AVISO A L O S NAVEGANTES 
ESTADOS UNIDOS DE COLOMBIA 
Colocación de boya» en en «nt'sao titio, en el 
puerto de Sabao la. 
(Avis aux Nivigateurs. núm, 177.i 061, Paría 1896.) 
Níiin. 1.281, 1896 — E l CapiUn del vapor-correo 
fersalllei» de H «Compagnie Géoórale Traaatlao 
ja;» participa que la boya roja que marcaba lai 
odia de 7m cerca del wha-f cíe Puerto Colombo. 
SsbaníliH, y qn^ habí» desaparecido (^ vi^ o nfi-
|«io 30,217 de 1896) ha sido colocada de nuevo 
na s t<o en les sondas de 7ín,5 
L» boya negra del banco de la Culebra, que tams 
Mabía deiaparecido ( \vi! cúm. 30^17 do 1896) 
Ondeará en breve. 
Carta núm. 58 de la sece ón IX . 
Anuncios oficiales. 
TRIBUNAL MUNICIPAL DE PANIQUI 
lí CttUijo Parn^aa y Obiena üapLan muoicip&l 
^pueblo de Pcniqui provincia de Tarhc etc. 
c^e iaber que por acuerdo de la Junta Local 
^ puebo en sesiín extraordinaria celebrada 
l< de Dici mbre ú!timo se ha creado uoa 
J1 ^ Módico municipal con residencia en esta 
_»ci6o mediante la aprobición de la Junta Pro* 
lil del 16 del acta», con el haber anual de 
c^ientos píaos (of«. 400*00) y con las obUga-
^ de asistir g^atuitameote á los enfermos po--
^ a lo» cuadrilleros y personal de tropa de los 
. 1 ^ Porcia, presos traosauntes desvilidog 
'oí. vigiar la Policía •an tari»», auxiliar la Ad 
CM60^  P1"0?^40'60 de ,8 Vacnoa y realizar 
ijeáir éiJic;o Forense que les fuese encomendado, ÍCÍQ certifleaoionefl de oficio y papeletas de de-
^ facilitadas por el Tribunal cuando fuese 
^cimí*^ g1 enkepr«miení(> de cadáverei, próv o 
Ñ%eüt0 f*4Calt,ltivo» d8r P*rte trimestralmente 
Jde i ^ de, <li8trit0 (l9 'o1 enfermos asistid 
6^Qtc 01 fallecimientos con dasi fijaciones corres-
íei?8KeQ Cocfí>rmidad del Superior Decreto de 
1 d^^oro de 1894. 
Uoct0reai10 proveerse por concurso libre entre 
i» ^e .^6 Acanelados en Medicina y Clrajía, la 
%¡to Pue,t3 1» apertura de dicho concurso 
% ' 0o,QCQáiendo el pUzo de treinta dias para 
\ i \ 1^^ *,!te, ^ dicha plaza presenten en este 
e «i cargo en todos los días hábiles sui 
instancias acompañados de lo¿ documentos que jus-
tifiquen sus méritos y servicios y en debida forma. 
Lo que se anacía por medio del presente para el 
conocimiento de los interesados. 
Dado en el Tribunal municipal d^  Paniqui á 29 
de Marzo de 1897.—El Capitán municipal, Catalino 
Pa ragas. 
INSPECCION GBNBRAL DB MONTES. 
Instancias obrantes en la Junta provincial de Ho-Ilo 
según relaciones remitidas por el Presidente de di-
cha Junta en 10 de Octubre de 1894. 
Pueblo de la Faz 
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l o de Abril de 1897 Gaceta de M a n i l a — N ú m . 9 
Edictos 
Doa José l u i s de Otero y Pórtela Escribano de 
actuaciones del juzgado de i a instancia de Qu apo. 
Per previdencia dictada en esta fecha por e l ^ e ñ o r 
juez de i a instancia de este d str to en la causa 
> óm. i c contra Dion sio de 'os Ssntos por hurto, se 
cita llama y emplaza á )a testigo F orencia San 
Miguel vecina que fué de 'a calle Espeleta núm. 16 
del arrabal de Sla . Cruz para que en el término de 
9 días coctades desde el s guiente al de la pub icación 
de este edicto en )• Gaceta c ficial de esta Capital 
ccmpaiezca en este Juzgado para declarar en la re-
feridaf? causa, «¡percibida que de no hacer o dentro 
de dicho férmino se le pararán los perjuicios que en 
ricrecho hub ere lugar. 
Dado en Manila y juzgado de i .a instancia de Qu'apo 
29 de Marzo de 1897.—f or mandado de su Sría , 
J o s é Luis de Ote-o. 
Por providencia dictada en esta fecha por e^  Señor 
Juez de i ,a instancia de este distrito en la causa 
nuca 19 contra Agapito Mutug por hurto domestico, 
se cita llama y emp'aza á Ja testigo ausente fipc-
linaria Manaio que vivía en el barrio de Pa'omar y 
casa de Sr. Marti de' arrabal de Tondo para que 
en el término de 9 diss c ntad s desde el sigu ente 
al dp ia pub icación de este edicto en la Gaceta 
cñcial de e ta Capital comparezca en este juzgado 
para declarar en la referida causa apercibida que de 
ao hacerlo dentro de duho término se le pararan 
los 1 erjuíc os que en derecho hubiere lugar. 
Dado en Mani'a y uzgado de 1.a instancia de Quiapo 
á 29 de Marzo de 1897 — Por mandado de su S r í a , 
José Lu s de Otero. 
Por previdencia dictada en esta fecha por el Señor 
Juez de i .a instancia de estedstrito en la causa nú-
mero 179 por estafa sin reo se cita llama y emplaza 
al testigo ausente ch'no Dy^Chaobon de oñcio co-
merc'ante que v vía en ¡a calle de Sto Cristo del 
arrabal de Binondo para que en el término de 9 
días contados desde ei siguiente al de la publicación 
de este edicto en la Gaceta oficial de esta Capital 
comparezca] en este juzgado pa'a declarar enja referida 
causa apere bido que de no hacerlo dentro de dicho tér-
mino se 'e pararan los perjuicios que en derecho 
hubiere lugar. 
Dado en Maniíay juzgado de i .a instancia de Qu ar o 
á 29 de JVarzo de 1897.—Por mand do de su Sría , 
José Lu s de Otero. 
Don Fnrique García de Lara Juez de 1 a instancia 
del detrito de Binondo. 
Por el presente cito liamo y emp azo al p-oce-
sado ausente And és Montemayor mestizo sangley 
de 37 años de edad capado natural y veo no de 
pueblo de Tambobo iorna'ero con hijos sin instruc-
ción ni apodo p> ra en el térm no de 30 dias con-
tados des je I pub! cac ón de este ed cto en la Ga 
ceta oficial de esta Capital se presente en este juz-
gado ó en 'a cárcel púb'ica de B Ubid para ext n^  
guir la pena de dos meses y un dia de arresto ma-
yo'' que le ha sido impuesta por Real ejecutoria »e-
caida en la causa núm. 6568 segu da contra el mismo 
por hurto apercibido que de no hacerlo dentro de1 ci^ 
Udo té'in no le parará los perjuicios que en derecho 
hubiere ugar. 
Dado en el Juzgad 1 de Binondo Manila, 29 de 
Marzo de 1897 =:tinr que García—Ante mí, fonciano 
Reyes. 
Por e' presente cito 'lamo y emp'azi a' procesado 
Francisco Faralá natura de Bo c provincia de vim* 
doro casado con Severina Lugos de oficio joma'ero 
de unos 30 año» de edad de estatura alta cue po 
regular color moreno cara la ga pelo cejas y ojos 
Jiegros con una cicatriz debajo de a mejilla iado 
derecho y b -rba poca ¡para que en el térm no de 30 
dias contados desde Ja publicación de este edicto en 
a Gaceta oficia1 de esta Capital comparezca al iuz-
gado sto en la ca l e Legazp núm 4 Intramuros ó en 
la Cárcel púc ica de Bil bid para contestar los cargos 
que le resultan de a causa nú n. 26 que se le s gu-
por lesiones menos graves apere bido que de no ha-
cerlo e parar.n los perjuicios que en derecho hubiere 
Higar. 
Dado en e' Juzgado de Binondo i 29 de Maizo 
de 1897 a=:Hnricjue Garda .«-Ante mí, Ponciano Reyes. 
En v rtud de providenc a dictada con esta fecha 
por el Sr. D . Gaudencio Eleizeguf y Reyes Juez de 
t'aa en fuñe ones del de l a instancia del distrito de 
Tondo por sust tuc ón reglamentaria en la causa nú-
mero 15 del año actual contra Brigida Tolosa y 
García por estafa se c ta á Joaquín Domínguez y 
viatia de 'a Paz para que en el término de 9 d as á 
coatar desde la fecha de la pub'icactoo de' presente 
ed'cto en la Gaceta oficial de Manila comparezcan en 
este juzgado sito en i a ca' e de Salinas núm. 17 del 
a m b a l de Tondo i fin de declarar en ca idad de 
testigos en Ja referida causa en la nteligenda que 
de no verificarlo les parará e! perjuicio á que en 
derecho hubiere ¡ugar. 
Tondo á 11 de Marzo de 1 8 9 7 . - V . o B o E ezeguí. 
— E l Fscribano, Eustaquio V. de Mendoza. - Es copia 
Meuor. 
E n v rtud de prov denc a dictada con esta fecha por 
el D. Gaudencio Eleizeguí y Reyes Juez de Faz 
en funciones dei de i .a instancia del d str to de Mondo 
de esta Cap tal por sustitucóu reg amentaría en la 
causa núm 16 del año actual contra Dorotea Sa vador 
y Lugo por estafa se c ta á la denunciante F aviana 
Austria y sus test'gas llamadas Basüia y Ba'ao para 
que en el térm no de 9 dias á contar desde la fecha 
de la pub icación del presente edicto en la Gaceta 
oficial de Man 'a comp rezcan en este 1 uzgado sito en 
la calle de Sainas núm. 17 del arrabal de Tondo á 
fin de declarar en calidad de testigos en a citada 
causa en a ínte'igencia que de no hacerlo así les 
parará el perjuicio á que en derecho hubiere lugar. 
1 Tondo á 11 de Marzo de 1897.—V.o B.o, Ele zeguí. 
— E l Escribano/ Eustaqu o V . de Mendoza = E s copia, 
Menor. 
E n virtud de la providencia d'ct da en las actua-
ciones seguidas entre Pau'ino Selem y Víctor de León 
sobre lesiones se cita lama y emplaza á d chos n-
divíduos cuyos paraderos se ignoran para que com-
parezcan ante este juzgado de Paz de Tondo situado 
en la cale de Aceiteros |núm. 2 el dia sábado JO 
de Abril próx mo venidero a las 10 de su mañana 
previoiéndo es que se presenten al acto con sus res • 
pectivas cédulas persona es y pruebas de que intenten 
va erse bajo apere b miento que de no comparecer en 
e d a y hora señalados mcurrirán en la mu ta de 25 
pesetas cada uno con sugeci^n á lo preceptuado en 
la regla 6.1 de la Ley provisional para la ap icación 
del t ó d i g o penal v gente y es pararán los perju cios 
que en derecho hub ere lugar 
juzgado de Paz de Tondo 29 de Marzo de 1897. — 
Bonifacio Bnones. - V o B.o, hle ze;uí . 
Don Aurelio Pe aez y Laredo. Juez de i .a instancia 
de este distrito de Pototan, que de estar en actual 
ejercicio de sus funciones el infrascrito físcr baño 
d i fé. 
Por el presente cito, l!amo y emplazo al procesado 
ausente Basilio N natura' y vecino de Alimodan del 
distrito de lio lo, para que en el término de 30 dias 
á cootar desde la inserción de éste edicto en la G a -
ceta oficia1 de Manila se presente en este juzgado á 
contestar os cirgos que contra é l resu tan en la causa 
núm. 112 del año próximo pasado por hurto pues 
si así lo hiciere le o ré y admin straré justicia y de lo 
contrario sustanciaré la causa en su, ausencia y re e'dia 
parándole los perjuic os que en derecho hubiere lugar 
Dado en Pototan a 7 de Oi íembre de 1896 — A u -
re io Pe aez =Por mandado de su tría., Ant ro Tamayo. 
Por e' presente cito llamo y emp'azo al procesado 
A'fonso Layaso natural de Lambunao de 58 años de 
edad, estatura regular color moreno, pelo negro con 
a gunas canas estado fisico delgado, po <do y eo 
fermiso, boca hondida sin dientes en 'a curia ínfe-
r or con los dientes en >a super o . casado con seis 
hiios, SHeope de la Cabecer a núm 62 de D Ray« 
mundo Sal atan, para que en e preciso y perentorio 
térmmo de 30 dias contados desde la fecha de & 
publicación del presente edicto en la Gaceta de Ma-
nila se presente en este juzgado ó en las c recles 
del m srao á responder los cargos que contra el 
resu tan en 'a caus- núm 11 del presente año, en e' 
bien entendido que pasa o d cho término se le parará el 
per uicío que haya lugar 
A l propio tiempo y en nombre de S. M. e Rey 
(q. D. g ) y por su menor edad de sa augusta madre 
u.a Mana Crist na Reina Regente del Reino, exhorto 
y requiero á todas las autor dades tanto civiles como 
mihtares é fin de que se sirvan disponer; la busc • 
captura y remis ón a e te Juzgado de citado procesado 
Dado en Pototan á 13 de Febrero de 1897. - A u « 
relio Pelaez.—Por mandado de su Sna , Antero Tamayo. 
Don Joaquín M.a Becerra y A fonso. Juez de 1 a ins-
tancia del Partido jud cial y prov ncia de Nueva E c ja . 
Por el presente cito, llamo y emplazo á los pro-
cesados ausentes Gregorio Reynoy Agustín Ison, cuyas 
generales y circunstanc'as personales se ignora, para 
que en el término de 30 días contados desde la pu-
bieación del presente en a Gaceta oficial de Ma i'a 
se presenten ante este Juzgado para declara en la 
causa núm. 5019 por hurto, apercibidos que de no 
hacerlo se Ies dec arará rebeldes 
A l mismo tiempo y en nombre de S, M. el Rey 
D. A fonso X ' I I (q. D. g.) exhorto y requiero 
las autoridades civiles y mijitares y á os agea^ 
la policía jud cial, para que se sirvan practictr ^ 
diligencias para la prisión de dichos ausentes y r J 
á este Juzgbdo. 
San Isidro 2 de Ma zo de 1897.—Joaquín M a Becj 











Por el presente cito llamo y empl- zo al 
ausente Nicolás Capiopin. natural de Gapan, ^ 
de Aliaga, ambos de esta provincia de 30 afio, 
edad, soltero abrador no sabe leer nt escribir ¿ 
de Vcente y de Ambrosia Garca. ¡ara que e, 
término de 30 días contados desde /a pubi¡ 
de este edicto en la Gaceta oficial ce Mani a, ^ 
senté en este Juzgado a contestar los cargos que 
tra el resultan de la causa núm 152 del año 96 
se sigue contra ei mismo y otros por hom c dio 
de hacerlo así le oiré y administraré justicia y , 
contrario segu'ré sustnneiando e ju cío en u ausJ 
y rebeld'a, parando'e los perju cios que en den 
hubiere lugar. 
Dado en San Isidro 3 de Marzo de 1897.—-joji 
M.a Becerra — Por m nd .do de su Sría , Ceci lo Menúl 
A ejo Encornaccn. 
Don Eduardo de l lana, Juez de 1 a instanc a de 
partido jud cía' de Bataan. 
Por e preseote cito, llamo y emplazo ¡4 'os ausJ 
Juan Mulí natural de Lubao provincia de la Panipi 
vecino de este pueblo, viudo de estatura altacoj :r' 
delgado, co or moreno peo ceias y o¡os negros] i 
riz regu ar. y sin ninguna señal en ¡a cara y I m 
de Guman, natural y vecina de e te pu blo ^ 






delgado cara larga, color more o y picado de 
las en la cara, p ra que en e'. térm no de 30 
comparezcan en este Juzgado á contestar os d811 
que resultan en ia causa que instruyo contra los! 'u' 
mos por homicidio apere bidos que de no hacerin0 
parar n los perjuicios que en derecho huya mc0 
Dado en Balanga. 1.0 de Marzo de 1897. - E r 1 
Iliana.—Por m .ndado de su Sría , i'ab o D. i>a auan», 
la 
Por el presente cit^, llamo y emplazo a! aih^ 
Antonio Sevi la, natural y vecino de esta Cabej p i 
de estatura b na, cuerpo nariz y boca regulares, 
obaíada, pelo ojos y cejas negros con c c ^ r ^ y J 
v.rué as en la raejí' a barba poca co'or nioJ 1 
h jo de Estanisao y de Isabel Barsiñas, para 
presente en es e Juzgado en el término de 30) 
contados desde la i . a pub icación del presente 
para extinguir los 2 años, 3 meses y 26 días ijj^ 
resta después de descontar la prisión sufr d , a L . 
de 2 años 4 m ses y 1 dia de prisión correaU 
á que viene condenndo por Rea e ecutoria dict4 
la causa núm. 2318 contra e m smo por esiJ*' 
apercibido que de no hacer o 1 parará ;os P ^ i j d j H 




Dado en Balanga 1 o de Marzo de 1897 =Eduard 
na.—Por mindado de su Sría., Pab o D . Dalauanb 
Don Jes'-s González juez de i . a instanc a en P^Pu 
del d strito de Maasin * osta Sur de Leyte m^' 
esta en e actu-tl eiercicio de sus funciones juinj ^ 
el infrascrito Escribano doy fé. 
Por el presente c to llamo y emplazo al pro 
i g ü e d o Bontugan n tural de Cebú vecino de 
de 28 años de edad soltero ¡orna ero para que 
térm no de 10 d as á partir de la publicscOíMu 
presente ed'cto en 'a Gaceta de Manila comp3] e 
ante este juzgado á oír la notificación de Í03L? 
de sobreseí m e n t ó que acont nuación se insertan j e 
•sobresee librement la presente causa declara^ 
•oficios 'as costas. Consu tese este auto con la 
>Sala de lusticia de (a Audiencia de lo Cri"1'1"! 
>Cebú a donde se rem tirá original la cauS!l(iae| 
• conducto de su Iltmo. Sr. Presidente de a Audi. 
))de io Criminal de Cebú not:fi ándese este 
«Ministerio Fiscal.: cAudencia de lo C n ^ l ^ 
• Cebú 25 de Febrero de 1896.—Dada ícueata 1 1 
»causa núm. 5143 instruida en el juzgado de 
• y continuada en el de Maas n contra Ague^f 
M PJ 
• tungan por les ones e'evada á esta super o 
•consulta del de 11 de Diciembre último por 
• •e sobresee la causa libremente declarando M 
• de oficio ios Sr s del margen oído invose e I «ci 
• nisterío público y de conformidad con Jj 5 
•dijeron,—Aceptando los fundamentos del ia 
•sultado.— tSe aprueba dicho auto con las ^ 
•of ico .» «Y con certificación del presente de 1 ' 
la cau a » 
Apere b do'dicho procesado que de no ^LjiJ5 
comparesencia deatro del plazo fijado se Ie 1. 
notificado . ¡jj 
Dado en Maasin Cabecera dei distrito ju^' h¡¡¡ 
de Febrero de iSg/.aajesús González. 
Fel x V. dcVeyra. | p 
Gaceta de Maci a —Núm. 91 l.o de Abril de 1897 3 7 4 
M*<II ¡ I IXBBSSBBSf 
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por d presente cito llamo y emplazo á los p o-
ce3idos Cand do L aayo ígaacio l^aramiyo Graciano 
Quioaso v Romana Quinaso el pr m ro natur .l de 
estl ( abecera vecino de Caba ian e segundo natural 
vec'no de Macrohon y 'as dos ú timas naturales 
je Macrohon y vecinas de Nalitbog para que en el 
--ec'so térm no de d ez dias compare can ante e t^e 
jgZgado a oír 'a 
brescimiento recaídos en a causa núm. 4942 ins 
truida por juegos prohibidos cuyos autos d^cen así. 
„Parte dispositiva—^e sobresee libremente la pre-
sente causa dec arando de ofido las costas y de-
duzcan test monio de les ugares oportunos para que 
el juez de Paz de Cabahan conozca en el cor-
fespondiente juicio de faltas de la que aparece penado 
en el art. 579 del Código Fena'.—Consu'tese esta 
causa con la Excma. Sa a de justicia de 'a A u -
deucia de lo Oioainal de Cebú á donde se remitirá 
original la causa por conducto de su litmo. Presidente 
prévia not ficación citación y emp azamiento de Mi-
oisterio Fisca».—«Audienc a de lo Criminal de Cebú 
15 de Septiembre de 1894 =Dada cuenta de la causa 
núm 4942 del juzgado de Leyte contra Magda'eno 
Oraez y otro por juego prohibido elevada á esta 
superioridad en consulta del auto d^ 22 de Junio 
útimo por el que se sobresee la causa I bremente 
declarando las costas de oficio y se nnnda rem t r 
testimonio de 'o necesario al uez de Paz de G a -
baüan para que conozca del hecho en juicio de faltas 
¿res. del margen o do nvose ei fvün sterio públ co 
d]eron - Aceptando a re'ación de hechos y fu da 
meatos de derecho del auto consultado.—Considerando 
í, 1 que a casa ó sitio en que fueron aprehendidos los 
0 presentes jugadores no es lugar ó estab ec m entó p ü -
blico por lo que tampoco es constitutivo de falta el 
objeto del proc-dinrento.—Se aprueba al auto con-
sultado con las costas de oficio y se declara no haber 
;ug3r i conocer de hecho inju ció de fa'tas y el juez 
notifiq e siempre á los p ocesados el auto que se 
coasuita sueita y con certificación del presente devue * 
vase la causa. 
Apercibidos dichos procesados que de no verificar 
la comparecienc a se es dará por not ficado 
Dado en Maasin Cabecera del distrito judicial á 24 
de Febrero de 1897 —Jesús G o n z á l e z . = A n t e mi 
Fel x V . de Veyra. 
Üoa José Ru z de Luzuriaga Juez de Paz propietario 
de esta Cabecera é interino de; de 1.a nstancia 
de Bacolod que de ser o ejercendo estas úii mas 
funciones ei nfrascrito actuario dá fé. 
Por el presente cito llamo y emplazo á Jos precesados 
Simeón Posada, de 20 años de edad soltero jornalero 
hijo de Santiago y de Máxima N . y Bernabé N, de 
2o años de edad vecino de Vallado id de estatura 
regu ar cuerpo robusto co'or moreno pe o cejas y ojos 
negros barba escasa para que en ei termino d: 30 
das contados desde esta fecha se presenten e* este 
juzgado ó en i a cárce pública de esta provinc'a á 
responder los cargos que contra el os resultan en la 
causa núm. 239 del 96 por decetos en materia de 
religón y cuito bajo apercibimiento que si dentro de 
dicho térm no no o hacer fej pararán lo* perju dos 
4 que en derecho hubiere lugar. 
Uado en Bacolod á 2 2 de Febrero de 1897.—José 
^ de Luzur.aga.—Ante mí, Manuel Banco. 















Por el presente cito, llamo y emplazo al procesado 
ausente e ch no infiel Yap S entue (a) Onga natural 
J6 Emuy del Imperio d í china, vecino de Manap'a 
Je «te d stnto, de 36 años de edad, soltero depen* 
•"ente de una Hac enda, sin instrucción, para que 
^ el término de 30 das contados desde la pubiica-
del presente edicto en la Gaceta oficial de Manila 
flvfli comparezca en es e juzgado á fia de contestar ios 
5a r^gos que contra el resultan de la c a t s a núm 35 
61 presente año que me hallo instruyendo por le-
ones, apercibido que de 00 verificarlo en el térm no 
uiado se sustanciará d;cha causa con' los perjuicios 
^ en derecho hub ere lugar, 
jJJado en Bacolod á 13 de Febrero de 1897.—José 
•Ante m i . = P . S . , Manuel Blanco. 
Por el presente cito, llamo y emp'azo al procesado 
e^Qte Rufino Nepomuceno, natural de Batang Capiz, 
^Jo de Uancalan de esta provincia de 43 años de 
r^a S0 ^erj jornalero de estatura y cuerpo regulares 
No d^ 0 eata' coior moreno, nariz y boca regulares, 
v J ' í t ' , •'Uaa y ^ madre desconocida, para que en 
je|e'taino de 30 d as contadas desde la pub icación 
ityJ^^Qte edicto en la Gaceta oficial de Maniia, 
los Q zca ea este Juzgado a fia de defenderse de 
H de^03 ^ue COQtra ei resultan en .a causa número 
"i*" a^d eSte año que me hallo instruyendo por'esiones. 
bti 0,ea Bacolod á 13 de Febrero de 1897.=-José 
"•^Qte mí, Manuel Blanco, 
t^ r -1 —=B — 
^ 1 Pásente cito, \^ mo y emplazo al procesado 
NigoUs Reyes, oatur*! y vecino d i^ pueblo de 
Li IÍ 
Csbanca'an de unos 40 años de edad, casado de pro-
fes ón abrador de estatura baja cuerpo regu'ar, pelo 
ce'as y ojos negaos nariz chata boca regular y cara 
virolenta, para que en el término de 30 dias conta-
dos desde la publicación de presente edicto en al 
Gaceta oficial de Manila comparezca en este Juzgado 
9 fin de contestar os cargos que contra e1 resultan de 
la causa núm 52 de' presente año que me hallo 
instruyendo por atentado contra un agente de la au« 
taridad apercib do que de no verificarlo en e^  tór-
m no señalado se sustanciará d cha causa con los per 
juicios que en derecho hubiere ugar. 
Dado en Bacolod i 23 de Febrero de 1897 - José 
Ruz«=»Ante mí, Manuel Blanco. 
Por el presente cito llamo y emp'azo á los pro-
cesados Dion sio Villa, casado de 30 años de edad y 
jornalero, Isidro Sigayos, soltero de 23 años de edad 
y jornalero, Ped o Sonalan soltero de 25 años de 
edad y jornalero, Apoünario Ligase de 31 añ s de 
edad casado y iornalero todos natura'es de pueblo de 
Sta. Barbar^ Hóifo vecinos de Isabe a de este Distrito y 
aparecen que fueron de ia Hacienda -Progreso» juris-
dicc ón de este ú timo pueblo, para que en e' tér^ 
mino de 30 dias contados desde la publicación de 
este edeto en la Gaceta de Manila, se presenten en 
este Juzgado i los efectos de lo acordado en la causa 
núm, 39 del presente que se les s gue por hurto, 
apercibidos que de no verificarlo serán declarados re-
beldes y contumasee, parándoles los perjuicios que 
hub ere lugar. 
Dado en Bacolod á 15 de Febrero de 1897.—José 
Ruiz—Ante mí, Manuel Bla co. 
Don Eduardo Galván juez de i.a instancia de Cavite de esta 
provincial. 
Por el presente que se espide en méritos d« la tercería de 
domluio promovida por Esperanza San Agustin y Mariano Viuda 
de Victoriano Luciano se llama á los herederos de este á 
los de Máximo Inocencio Miiximo Gregorio Severino La« 
pidarlo Luis Aguado Alfonso de Ocampo Francisco Osorio An» 
ionio San Agustín José Laliana Eugenio Cabezas Hugo Pérez 
Feliciano Cabuco y Agapito Conchá vecinos que fueron de 
ene Puerto jr se les emplaza para que dentro de 9 dias mpro-
rrogables comparezcan eu los indicados autos de tercería perso* 
nándose en formal de los cuales se les ha conferido traslado 
apercibiéndoles que de no verificarlo les parará el perjuicio que 
hubiere lagar. 
Dado en Cavite á 24 de Marzo de 1897.-Eduardo Galván. 
—Ante mi, Alfonso Macablona. 4. 
Don Aurelio Ferrer y Dragas Sebintendente de Hacienda por 
sustitución y juez instructor por delegación de la Sala de 
Ultramar del Tribunal de Cuentas del Reino. 
Por el presente cito llamo y emplazo al Sr. Don Fran-
cisco Rovira Alcalde mayor en comisión y Subdelegado de Ht* 
cienda que fué de la provincia de Bataan y en caso de fa» 
Uecimiento á aus herederos ó causa habientes para que por si 
ó por medio de SJS apoderados se preseaten en esta Subin* 
tendencia dentro del término de 30 dias contados desde la fe 
cha de la publicación de este edicto en la Gaceta de esta Ca« 
pital apercibiéndoles que de no verificarlo les pararán los per-
juicios á que hubiere lugar. 
Manila 30 de Marzo de 1897.—Aurelio Ferer.—Por mandato 
de su tíría., E l Secretario, Rosauro de Guzman. 3 
Don Antonio Trujillo y Sánchez juez de 1 a instancia de la 
Villa de Lipt y su partido. 
Por el presente cito llamo y emplazo á los vecinos del pue« 
blo de TalUay José y Doroteo Malabanan Esmenia de V/no 
juez de Paz y testigos acompañados del mismo en el bienio 
actual y el teniente del barrio de BaUquelong de dicho put-
blo del gño próximo pasado para que por el término de 9 dias 
contados desde la publicación de este edicto en la Gaceta ofi» 
cial de Manila se presenten en este juzgado para declarar en 
la causa núm. 133 que instruyo por hurto y dallo apercibi-
dos que de no hacerlo dentro del citado término les para-
rán loa perjuicios que en derecho hubiere lugar. 
Dado en Lipa á 27 de Febrero de 1897.—Antonio Trujillo. 
—Por mandado de su Sria, Vicente S. Vilianueva. 
Don Carlós de Mendoza Cerrada juez de i.a instancia de este 
partido judicial de Romblón. 
Por el presente cito llamo y emplazo al procesado ausente 
Mariano Quinten natural de la Visita de Malay comprehención 
del pueblo de Navas de la provincia de Capiz hijo de Marcelo 
y de Rufina Tuncay de 23 afios de edad casado de oficio la* 
brador y avecindado accidentalmente ea la venta de Alcántara 
de este distrito cujas demás circunstancias personales se ignoran 
prra que en el térmiao de 30 dias á contar desdi la. pu-
blicación de este edicto en ia Gacsta oficial de Manila com-
parezca en este juzgado ó en la cárcel pública de esta Cabe» 
cera para responder los cargos que le resulta en la causa nú-
m r^o 86 contra el mismo y otros por fuga de presos aper-
cibido que de no comparecer en ei plazo fijado será decía, 
rado rebelde y contumaz parándole los perjuicios que en de-
recho hubiere lugar. 
Dado en Romblón á 2 de Marzo de 1897.—Garlos de Men* 
doza.—Por mandado de sa Sría,, Cornelio Madrigal, Domingo 
Gutiérrez. 
Don Damián Ramón Sastre jaez de Xa instancia de Balacaa. 
Por el presente cito llamo y emplazo al procesado ausente 
José Concepción natural de Smta Isabel vecino de Barasoain 
casado de oficio labrador de 32 añ ¡s de edad emptdronado en 
la cabecería de Don [orge Ventara con el apodo de Pautog 
hijo de Feliciauo y de Florencia Manalaysay de estatura re-
gular cuerpj graeso cara ovalada pslo canoso csjas y ojos ne-
gros nariz y boca regularía barba lampiñi coi vanas lunar-
•itos en la cara y en la frente para que por el término or-
dinario ds 30 dias á contar desde la puolicaciói del presente 
C3mparezsa ea eite juzgado ó ea la c&rcel pública de esta 
.provincia á contestar los cargos que le resultas e i la causa 
pito. 41 <14C instruyo contri «1 au»a»Q y tiros ptr QiUfa baje 
apercibimiento que de no h cerlo dentro del expresado término 
se sustanciará la causa en su rebeldía parándole los perjui» 
cios que en derecho baya lugar. 
Dado en Balacm 2 Marzo de 1897.—Damián Ramón.—Por 
mandado de sa Sría., Antonio Carug. 
Por el presante cito llamo y emplazo á los procesados ausen» 
íes Agustín de Ocaaipo natural y vecino de Calumpit de 51 
años de edad casado empodronado en la cabecería LÚcn 41 de 
estatura alta color morono barba poca ojos pardos nariz re» 
gu ar y Juan Tolentino natural y vecino de Calumpit de 30 
afios de edad casado empadronado en la cabecería núm. 30 de 
Don Bonifacio V l^azquez de estatura regfl'ar color moreno barba 
poca ojos pardos nariz regular para que dentro del término 
de 30 dias contados desde la publicación de este edicto en la 
Gaceta oficial de Manila se presenten en este juzgado á fin de 
notificarles el auto dictado ea el dia de ayer en la causa 
núm. 6223 que instruyo contra los mismos y otros por harto 
paes de hacerlo así le oiré y administraré justicia y en caso 
contrario sustanciaré dicha causa en su ausencia y rebeldía. 
Dhdo en Bulacán á 4 de Marzo de 1897.—Damián Ramón. 
—Por mandado de sn Sría., Antonio Carag. 
Por el presente cito llamo y emplazo al ausente Mariano 
de los Santos ¡a) Culut de 37 afios de edad profesión labra-
dor hijo de Gabriel y de María Sánchez natural y vecino de 
San Miguel de esta provincia color moreno barba regular nariz 
chata pelo y cejas negras para que por el término de 30 dias 
contados desde el siguiente de la publicación del presente en la 
Gaceta de Manila se pressnta á este juzgado ó en las cár-
celes de esta provincia á contestar á ios cargos que resnlt» 
contra el m smo por Issioues en la causa núm. 125 apercibido 
que de no hacerlo dentro de dicho término se sustanciaría y 
terminará la cansa parándole los perjuicios que en derecho hu-
biere lugar. 
Dado en el juzgado de Bulacan á 6 de Marzo de 1897.— 
Damián Ramón —Por mandado de su Sría t Antonio Carag. 
Don Francisco Barrríos y Alvarez Doctor en derecho civil y 
Canónico juez de i.a instancia de Capiz 
Por el presente cito llamo y emplazo al procesado Isidoro 
Alarico natural y vecino de esta Cabecera para que dentro del 
término de 30 días á partir desde la inserción del pretente 
en la Gaceta oficial de Manila comparezca ante este juzgado 
ó en la cárcel pública de esta Cabecera á declarar en la 
causa núm. 51 contra el mismo y otros por robo de hacerlo 
asi le oiré y administraré justicia y de lo contrario le declararé 
rebelde y contumaz parándole los puejuicioa que eo derecho 
hubiere lugar. 
Dado en Cápíz á 23 de Febrero de i897.=Franci»co Bar-
rios —Por mandado de au St í t . , José M. barcia. 
Por providencia del Sr. Jaez de i.a instancia de esta pra-
víncia en esta fecha recaída en la causa núm. 165 por robo 
se cita y liama al testigo Gabriel Paderes para que en ei 
término de 9 dias á partir desde la inserción del presente en 
la Gaceta oficial de Manila comparezca ante ests juzgado á 
declarar en la citada causa bajo apercibimiento que de no ha-
cerlo deatro del término prefijado se tendrá p r cometida IR 
practica de dicha diligencia parándoles los perjuicios que en 
derecho hubiere lugar. 
Dado en Cápíz a 27 de Febrero de 1897 = J o s é M. García. 
Por providencia de esta fecha del Sr. Jaez de i.a instancia 
de esta provincia dicuda en el expediente de su razón as 
anuncia al público qae el Licenciado Don Hugo llagan ha 
cisado en el desempefio de i cargo de Registrador interino que 
fué de esta provincia y en su virtud se cita y emplaza á 
iodos los que tengan que deducir alguna reclamación contra 
dicho llagan por su gestión como Registrador de la propiedad 
para que en el término de cuatro meses contados desde el 
dia siguiente al de la primera publicación del presente en la 
Gaceta oficial de Manila se presenten en este juagado á deducir 
su derecho bajo apeicibimiento que de no hacerlo les pararán 
los perjuicios que en justicia haya jugar. 
Escribanía de la Laguna á 25 de Noviembre <Je 1896.— 
Marcos de Lara Santos^V.o B.o., Céspedes. 
Don Tomás Alvarez de la Brafia Juez de 1 a instancia en 
prepiedad de esta provincia Isabela de Lüzon que da estar en 
pleno ejercicio de aus funciones yo el infrascrito Escribano doy fó. 
For el presente cito llamo y emplazo al procesado ausente 
Tomás Panig natural de Tuguegirao de ia provincia de Ca« 
gayan y Vecino del pueblo de Reina Mercedes de esta pro-
vincia reo con otros en Ja causa núm. 934 que se sigue por 
robo para que en el término de 30 días contados desde ¡a 
publicación del presente en la Gaceca oficiai de Jlamla se 
presente en este juzgado ó en la cárcel púb.ica de la misma 
á contestar los caraos que contra él resu ta de la expresada 
causa apercibido qae ae no hacerlo dentro del expresado 
término ae sustanciará Ja causa en su ausenca y rebeldía pa-
rándole los perjuicios que en derecho huDieie Ingir. 
Dado en juzgado de llagan á 20 de Febrero de 1897.— 
Tomás Alvarez.—Por mandado de sa Sría., Juan Goyeaecbea. 
Don José Cortés y Domínguez Gjbernador Polídco militar y 
juez de z.a instancia de Sarigao 3 er distrito de Minaanao 
que actúa con el infrascrito Escribano qae da íé. 
.for el present; cito Hamo y emplazo á los chinos Luis 
Bangco Tan«Chingco Yo-Siuqui Ghin-Chuco S/-Bico Go Singco 
CJ-PICO Go-Chíoag Tan-Chuaaco Tan-Buco L.im.Chingco Cud" 
Setcd Go'Qaico Oag-Samco Chan Chitco Ang.Tayco cnua-Ch» u 
AngsTongco Sia-CíJuaco Sy-Qaico Co~Seco AnguSaang:Q Co.O;> 
Lihua.Juau Sy Qainco Su-Guimco Tia-Ti»nco Qae-Caoco ¿úáéiíXÁ 
para que en ei térmiao de 9 días á contar desde ia p b i 
cación del presente edicto en la Gaceta de Manila se picjeá'. 
ten en este juzgado para declarar en la causa núm. 4 contra 
Francisco de Vera y otros por lesiones en ia inteligencia que 
d; no verificarlo asi se sustanciará ia causa declarándoles re-
beldes con ios p;rjuicios que en derecho h >biere lugar. 
Dado en Surígao á 23 de Febrero de 1897.—Jo.é Corté?, 
—Por mandado de su ¿ría., Daniel Trihío y Lindos. 
Por el presente se cita! llama y emplaza al procesado 
ausente Eleuteno Arana de unos 40 afios de edad viudo cuerpo 
regalar catiredouda para qua por el término de 30 dus a 
contar desde la publicación del pressnte edicto en 1* Gaceta 
oficial de Manila se préseme en este juzgado ó ea la eaccel 
pública de esta Cabecera á contestar los cargos que ie te» 
saltan en la causa núm. 13 que contra dicho individuo ae 
ligas por el dslito de lesione» en la inteligaocia que á r 
375 l o de Abril de 1897 Gaceta da Mani,ar—Núm. £ 1 
hacerlo asi le oiré y le admiuiitraré ea jaiticia ó de lo coa-
trario seguiré sustanciando dicha caita en ta amencia y rebeldía 
paráadoie los perjuicios consiguientes. 
Dado en Surigao, 23 de Febrero de 1897, —José Cortés*— 
Por mandado de su Siía., Daaicl Trihio y Lindos. 
Por el presente se cita llama f emplaxa el ausente Vicente 
Calo natural del pueblo de Butuan y vecino del de Tubtf de 
este distrito casado de 34 afios de edad profesión no consia 
en la causa estatura regular pelo negro y larga car* amestizada 
nariz boca regulares ojos negros para qae ea el término de 30 
dfas á contar desde la publicación del presente en la Gaceta 
de Manila se presente en este juzgado 0 en la cárcel pública 
de esta Cabecera á coatestar los cargos que le resultan en le 
causa núm. 22 que se instruye contra el mismo por homicU 
dio en este juzgado en la inteligencia que de no rerificarlo se 
le pararán los perjuicios que ea derecho hubiere lagar y se 
le declarará rebelde. 
Dado en Sarigao á 19 de Febrero de 1897.—José Cortés.—Por 
mandado de su Sría., Jjaniel Trihio y Lindos. 
Por el presente sd cita llama y emplaza al procesado au» 
senté Feliciano Pamao natural y veemo del pueblo de Cautilan 
casado de 50 afios de edad profesión labrador de estatura y 
cuerpo regulares cejas y ojos medio roj ro» cara redonda con 
varias cicatrices de viruelas «n la cara para que en el térmico 
de 30 dias á contar desde la publicación de este edicto eo la 
Qaceta de Manila se presente en este juzgado á contentar los 
cargos que le resultan de la causa núm 29 seguida contra 
el mismo por homicidio en la inteligencia que de no verificarlo 
dentro del término indicado será dec arado rebelde y le parará 
el perjuicio á que hubiere lagar con arreglo á la ley. 
Dado en Surigao á 5 de Febrero de 1897 —José Cortés.— 
Ante mí, Daniel Trihio y Lindos. 
fUce stber. que habiendo cesado en 7 de Septiembre último 
ea el desempeño del cargo de Registrador de la prapiedad 
interino de este distrito U. Ramón Barmaga y Urbaneja se citan 
á los que tengan qu« deducir alguna reclamación contra dicho 
Registrador se presenten en este juzgado dentro del término 
de 6 meses á contar desde «I 9 de Septiembre mencionado. 
Lo que se anuncia para geaeral conocimiento-
Dado en Surigao a 12 de Febrero de 1897.—José Cortés. 
—Ante mí, Daniel Trihio y Lindo*. 
Don Francisco Lanuzft y Morreado juez de x a iustancia de 
este distrito. 
Por el presente cito llamo y emplazo al lesionado Juan 
Atcido de 48 afios de edad viudo natural y vecino de la 
Cabecera de Pototan residente que taé en esta Ciudad jorna-
lero para que dentro del término de 9 dias coatados desde 
esta fecha comparezca ante este juzgado para ampliar su de* 
claracion en la cansa nám. 124 del «fio anterior de 1896 
que instruyo contra Falipe Infante é Igmarigos por lesiones 
ea la inteligencia que de no hacerlo asi dentro del término 
señalado se le pararán los perjuicios que haya lugar. 
Dado en la Ciudad de Iloilo á 27 de Febrero de 1897.3= 
Francisco Laauza — Ante mi, Tibnrcio Saens. 
Don Manuel Blanco y Mendieta Licenciado en jarisprndeacia 
Escribano de actuaciones del juzgado de i .a instancia del dis* 
tnto de Bacolod, 
Por providencia de esta fecha recaída en la causa número 
227 del afio 1896 se cita llama y emplaza á León N. y á 
sus 3 hermanos : cuyos nombres son se expresan procesados por 
dicha evasa sobre lesiones infinidas á Diosdado Magano siendo 
aque lof aparcaros tn la hacienda de Dofia Procesa llaming 
de esta Cabecea» para que dentro del término de 30 dias 
contados desde la pabl.cación de este edicto se preseatea en 
este ; ;¿ado para contestar á los cargos que contra los mis* 
mos resultan de la indicada c»usa apercibidos que de no ha 
cerio se proveerá lo qae haya lugar paráudolea loa perjuicios 
consiguientes en derecho. , 
Dado ea Bacolod á 26 de Febrero de 1897.—Manael Blanco 
Don Ramón Pastor y Teves jnes de Paz de esta Cabecera y 
íuez ds i.a instancia por sustitución reglamentaria de esta 
provincia de Damagnete Costa Oñeatal de Negros que actúa 
á sus funciones judiciales yo el infrascrito actuario da fé. 
Por el presente cito llamo y emplazo á Gregorio Gas y 
Catalino Gas naturales y residentes del sitio de Tiligan del 
pueblo de Tanjay de esta provincia el primero viudo jorna-
lero de 25 afios dt edad de estatura alta cuerpo delgado pelo 
cejas y ojos negros nariz regniar barb lampifia cara picado 
de viruelas y color moreno y el Catalino Gas casado jornalero 
de 27 afios de edad de estarura baja cuerpo delgado pelo cejas 
y ojos negros nariz regular barbilampiño y color moreno para 
que dentro del término de 30 dias contados desde la pu-
blicación del presente edicto en la Gaceta oficial de Manila 
comparezcan en este juzgado ó en la cárcel publica de esta pro* 
vinci' para contestar los cargos que les resultan de la causa 
núm 66 sobre lesiones pues de hacerlo asi les oiré y guardaré 
justicia y de lo coatrario les pararán los perjuicios que en de« 
recbo hubiere lugar-
D»do en Dumaguete 23 de Febrero de 1897.«.Ramón Paston 
—Ante mi, José G. de la Pella. 
sobre homicidio pues de hacerlo asi les oiré y guardaré juBticia 
y de lo contrario les pararán los perjuicios que derecho hubiere lugar 
Dado en Dumsguete, 13 de Febrero de 1897 —Ramón Pasior 
Don Jorge Ramón de Bastamante juez de i.a instancia de este 
provincia de Pangasinan. 
Por el presente cito llamo y emplazo á la ofendida María 
Bant ata vecina de Tayug del baraogay de D. Mariano Man oo-
gat para que en el térmmo de 9 días coatados desde la pu-
blicación del presente edicto se presente en este juagado á de-
clarar en la causa núm. 19 del corriente afio en averiguaciin 
de la desaparición de la misma apercibido que de no verifi-
carle se le parará los perjuicios que en derecho hubiere lugar. 
Dado en Lingayen á 5 de Marzo de 1897. -Jorge Ramón de 
Bastamante.—Por mándalo de su Sría, Santiago Guevara. 
Don Eugenio Tabuena y Arcilla juez de Fas propietario de c.ti 
Cabecera ea funciones de l.a instancia de esta partido judicial 
de Sorsogon quien de estar en el ejercicio de sus funciones 
yo el Escribano doy fé. 
For el presente cito llamo y emplizo al iagetivo Simplicio 
Arrooyo natural de Albay de estatura alta cuerpo delgado olor 
moreno cara redonda pelo negro con algunas canas y cuyas se. 
fiai otras circunstancias personales se ignora para que en el iór« 
mino de 15 dias contados deide la fecha de la publicación 
de este edicto en la Gaceta oficial de Manila se presente en 
este juzgado para declarar en la cansa núm. 100 que me hallo 
instruyendo por infidelidad en la custodia de presos. 
Dado en Sorsogon á 19 de Febrero de 1897.—Eugeuio T a . 
bneoa.—Por mandado de sa Sría., Sebastian Zuano. 
Don José M.a Gutierres y Répide jaez de 1 a instancia en 
propiedad de este distrito de Tárlac. 
Por el presente cite llamo y emplazo al procesado ausente 
Isidoro Nogoy indio casado de 23 anos de edad labrador na» 
tural y vecino de Capaz de esta provincia de estatura baja 
cuerpo delgado pelo cejas y ojos negros color moreno é hijo 
de Qaintin y de María Ramos para que dentro de go días 
contados desde la inserción del presente edicto se presente en 
este juzgado á extinguir la condena que le ^íué impuesta en 
la causa núm. 180 instruida contra dicho individuo por lesio-
nes apercibido que de si no comparece en dicho término le 
pararán los perjuicios que en derecho haya lugar. 
Dado en el juzgado de Tárlac á 1.0 de Marzo de 1897.= 
José M.a Gatierrez.—Ante mí, Paulino B. Baltazar. 
Don Bernardo Fernaadez López juez de i .a instancia por opo* 
sición y lo es en propiedad y en actual ejercicio de esta 
provincia de Antique de lo qae dan fé los testigos acom 
panados. 
Por el presente cito llamo y emplazo i la testigo ausente 
Candelaria Urbina natural y vecina del pueblo de Sebaste de 
éo afios de edad viuda de oficio tejedora y empadronada en 
la cabecería núm. 5 que administra Don Félix Calido para 
que por el término de 9 dias contados desde la publicación 
del presente edicto en la Gaceta oficial de Manila comparezca 
ante este juzgado á prestar declaración en la causa núm. 96 
conespondiente al afio 1895. 
nado en San José de Buenavista á 18 de Febrero de 
1897.—Bernardo Fernandez.—Por mandada de su Sría., Eulogio 
Saldageno, Félix Aguilar. 
En yirtud del auto dictado por el Sr. Juez de primera ins-
tancia en comisión de esta provincia ea la causa núm. 30 del 
corrieate afio contra desconocidos por homicidio se cita llama 
y emplaza á los h'rederos 6 parientes más inmediatos del ca« 
daver de un hombre al parecer espofiol de buena estatura 
representa tener unos 50 olios de edad vestido de americana 
blanca camiceta de algodón y pantalón de gaíngoa que ae en-
eontró flotando sobre el agua del rio de Sexuoan para que 
por el término de 10 dias desde la publicicjón del presente 
dicto en la Gaceta oficial se presenten en este juzgado á de-
clarar en la expresada cansa apercibido que de no hacerlo les 
pararán los perjuicios qae en derecho hubiere lugar. 
Dado eo la Villa de Bacolor á é de Marzo de 1897.— 
Carlos Baranda. —V-o B.o Avclino del Rosario. 
Doa Luis Cubero y Rojas Gobernador P. M. de este distrito 
con atribuciones jaditiales. 
Por el presente cito llamo ycmplaro al ausente Eulalio Mo-
gueis testigo acompafiado que fué del juzgado de l .a instancia 
de este distrito para que ea el térraiao de 9 dias coatados 
desde la publlcacióa de este edicto ea la Gaceta oficial de 
Manila se preseate ea este juzgado á declarar ea la causa 
núm. I I que instruyo en averiguarión de la desaparísión de la 
causa núm. 94 seguida contra Romualdo Pontelara y otros por 
robo en cuadrilla en la que aparece como testigo apercibién* 
dolé qne de no hacerlo dentro del término señalado se acordará 
á lo que en derecho hubiere lugar. 
Dado en Masbate á 5 de Mano de 1897.—Luis Cubero,— 
Per mandado de su Sría., Narciso Guevara. 
Doa Laureano de las Doblas y Torrecilla Capitán de Infani,,: 
|uez instructor permanente de la Capitauia general de (. 
distrito y como tal de la seguida por los aelitos de ^ 
lióa y suministrar víveres á los insurrectos contra el psil|(' 
Estanis ao González. 
Por la presente requisitoria llamo cito y emplazo & 
paisanos Pedro Santiago Basilia Santiago que vevian en 
barrio de Mataasoabato (Maiaie) y a una tal Guadalupe 
barrio de Camachile (Santa Ana) enyas sefias personales se 
noran para que en el preciso término de 30 dias conu^ 
desde la publicación de esta requ sitori» en la Gaceta 
Manila comparezcan en este juzgado de instrucción sito ea 
calle Solana núm. 9 (lntiamuro=) para prestar declaracio^ 
bajo apercibímien o de que sino ^comparecen en el plato £, 
jado se les irrogan los perjuicios qae haya lugar 
A su vez en nombre de S. M el Rey (q D. g) exhotj 
y requi.ro á todas las autoridades ^civiles militares y de p, 
licía judicial para que practiquen activas diligeucias en bij 
de las referidas personas y en caso de ser habidas las ^ 
mitán á este juzgado. 
Dado en Manila 26 de Mario de 1897.—Laureano de las Dablu 
Don Marcos S^enz Miranda i.er Teniente de la 8.a Lfn 
del 21.0 Tercio de la Guardia Civil y juez instractor de. 
Causa en averiguación de la persona que dió libertad (|¿ 
presos de la Cárcel de San Isidro Nueva Ecija en los 10 
y 3 de Septiembre del uno último. 
No habiendo sido habidos su presentados individuos (Dj 
dos de dicha cárcel Anselmo Bermudez Lucio Alfone Cornti 
de la Cruz Nicolás Talavera Carlos de San Antonio MáxiE. 
Salvador Pedro Caylogan Gregorio Payanal Fausto Sacdual hite 
celo Espejo Juan Amboog tduardo Marzan Alfonso CaldeiJ 
Tito Bastido En^taquio Jasino Lais de los Santos Fiancin 
Payanal Felipe Domingo Plácido Seaease Feliciano Macopig. 
Gregorio Macopagal juana Rivera muger, Fulgencio FranciiJ 
Agapuo Legaspi f oribio Española Celestino Ramírez Agustín ü, 
randa Pedro Lunas Juan Pagaduan Bruno de la Cruz Juan 
si an Isabelo Paruogao Leodagario Gomes Juan Maccalo Am, 
cleta Ravila muger Isabelo Damacio Santiago de la Cruz MtJ 
nuel Marzan Anacleto de la Cruz Arcadio de la Cruz Jm 
Bdutista José Alias Marcos Esmabe Dionisio Muncal Alejanit 
Claros SabaS Bundoc Andiés Villarosa Francisco García Btígi 
Fernando Alejo García Caialioo Pestaño Pioquinto Capinpin 1 
pólito G*rcía Hi ario Lázaro Gregorio Alcántara Mateo Cavil Ai 
tero Luaduno Kosaiío Resurrección Nicolás Padua Agust.n Su 
Leocadio tíiigo Atanacio Tapie Esteban Antonio Braulio Ci 
jundon Alejandro Damacio Regina Santiago muger, Esteban Su 
liago Gregorio Constantino Vicente Dapilas Nicolás Digap Em 
ban Zizon Isidro Bayudan y Sipriano Santiago. Usando de 
jurisdicción que me concede el código de justicia militar 
el presente edicto hamo cito y emplazo á dichos sujetos pi 
qud en el término de 30 días á contar desde esta fechj 
presente en el pueblo de San Juan de Guimba en la referiii 
provincia á fin de qae pueda responder á los cargos que 
dicha causa les resulta bajo apercibimiento de ser declarados 
beldcs sino compareciesen en el retendo plazo siguiendóselei 
perjuicio que haya lugar. 
A la vez en nombre de S M. (q D. g ) exhorto y reqniaj 
ápodas las autoridades asi civiles como militares y á los agtl 
tes de policía judicial para que practiquen activas di igeoa 
en busca de los referidos procesados y caso de ser hsbii 
los remitas á mi disposición en este juzg.do de inltrncd 
pues así lo teugo acordado en diligencia de este dia. 
Y para que la presente requisitoria tenga la debida pubü 
dad insértese en la Gaceta de Manila. 
Dado tu San Juan de Guimba á 26 de Marzo de 1897.0! 
su mandato, El Secretaiio, Tomás Criarte.—V.o B.o, E l i.erlj 
niente juez instructor, Marcos Sacnz. 
Por preseate cito Hamo y emplazo á los prreesados ausentes 
montéeos Ca«Esco de estatura regalar color moreno cara y boca 
regalares nariz chata pelo cejas y ojos negros barba escasa 
de unos 50 afios de edad Ca«Viltó N. de estatura y cara 
larga color moreno boca regular nariz ch«ta pelo cejas y OJOÍ 
negros barba escasa de 20 afios de edad hijo de Ca>.Meate 
Ca-Pio N. de estatura baja color moreno cara redonda boca 
regular naris chita pelo cejas y ojos negros barba ninguna 
de unos iS afio] de^edad hiio de Oa-Esco y de Ca-Lngia 
Ca-Testo N. de estatura y cara alta color moreno boca regular 
nariz chata pelo cejas y ojos negros barba ninguna de 40 
años de edad y Oa-Tico N. de catatara regalar color moreno 
cara y boca regulares naris chata pelo cejas y ojos negros 
de 21 afios ee edad hijo de Ga-Esco y de Ca»Logia para que 
dentro del término de 30 dias contados desde la publicación 
del presente edicto en le Gaceta oficial de Manila comparezcan 
en este juzgado ó en la cárcel pública de esta provincia á 
centcstar los cargos que les resultan en la causa núm. 55 
Por el presente cito llamo y emplazo al ausente Leoncio San-
tengeo vecino que fué de la Visita de Naro (Palanas) y sus 
demás ctrcunstaaciaa personales se ignoran para que por el término 
de 80 dias contados desde la publicación de este edicto en la 
Gaceta oficial da Manila se presente en este juzgado á formular 
sus descargos en la que aparece como procesado en la causa 
ndm. 27 seguida contra al mismo y otro por hurto aperci» 
biéndole que de no hacerlo dentro del término sefialado se acora 
dará á lo que en derecho hubiere lugar 
A su ves en nombre de S. M, el Rey (q. D. g.) exhorto 
y requiero á todas las autoridades civiles como militares y de 
la órden de la policía judicial para que practiquen activas di-
ligeneias en busca del referido procesado Leoncio Santengco y 
en caso de ser habido lo remitan á mi disposición con las 
segundadas convenientes. 
Dad* ea Masbate á 5 de Marzo de 1897.««Luis Cubero.— 
For mandado de su Stía,, Narciso Guevara, 
üon Manuel Sánchez González i.er Teniente del Regiminl ] 
de línea Mindanao núm. 71 y juez instructor de la sumí, 
que por la falta grave de primera^ desarción instruye con I 
Eustaquio N. Acctilla soldado de la 4.a c mpafiia del I 
batallón del c tído Ref miento. 
Por la presente requ sitoria cito llamo y emplazo á dk Jo! 
Eustaquio N. ¡Acetilla hijo de P. N. C . y de Basilia nsii 
de Calapé provincia de Bohol de estado casado de 21 1! 
de edad de oficio estatura 1 metro 680 milímetros a» 
fias pelo negro cejas negras ojos negros frente regular w 
chata boca regniar senas particulares una cicatriz en la < 
izquierda para que en el término de 30 dias á contar di 
la fecha en que esta se publique ae presente en este jv? cid 
a mi disposición bajo apercibimiento de ser declarado rebeldii* 
comparece en el referido plazo. 
A la vea en nombre de S. M. el Rey (q. D. g ) exhort» ^ 
requiero á todas las autoridades tanto civiles como mili* . 
para que practiquen activas diligencias en busca y ct$ a 
y caso de ser habido lo remitan á mi disposición cus 
seguridades debidas pues asi lo tengo acordado en dil^ ^ 
de este dia. 












Don José Ripoll y López Teniente Coronel rade Infanteii» I 
instructor permanente de la Capitanía genel de este M 
y de la cauca seguida de órden del Exmo. Sr. W 
General contra el paisano Bonifacio de los cReyes y ote1 
desarme y apresamiento de tres guardias en San Felpe 
en la noche del 29 y 30 de Agosto último. 
Por la presente requisitoria llamo cito y empi16 
Remigio Cruz y Santos guardia de primera del 20 Tere" 
la uuardia civil que se hallaba con licencia ilimitada ^ 
de Mariquma de esta provincia soltero de 27 años i ' 
y que siryía como peón en la máquina de las ag1*' 
Carnedo en Santolan y que se evadió de prisiones mi111* 
esta plaza en aó de Noviembre último para que en el ? 
lérmino de 30 dias contados desde la publicación de ^ 
quisitoria en la Gaceta de Manila comparezca en 
siones militares de esta Capital á mi disposición par» ^ 
der á los cargos que le resultan en la referida ctUf^ .! 
apercibimiento de que si no comparece en el plazo B]* " 
declarado rebelde parándole el perjuicio que haya lugsr. 
A su vez en nombre de S. M. el Rey (q. D. g.; exhorto ^ 
quiero á todas las autoridades civiles como militares y ^ | 
judicial para que practiquen activas diligencias en W \ 
referido procesado Remigio Cruz Santos y en caso de ^ 
bido lo remitan en calidad de preso con las segnridade» 
nientes á las prisiones militares y a mi disposición P"' 
tengo acordado en diligencia de este día. 
L>ado en Manila a 17 de Marzo de 1897.-José 
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